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I l i f i  C D O D TD CI CD Mustafa Altıntaş'ın portreleri, özel bir ilgi gö- UCM.LIVVLC I n c i.c n  rüyor. Resim çevreleri, Altıntaş'ın bu dalda
çok başardı olduğunu vurguluyorlar. Akşehir’de başlayan resim macerası Paris'e ulaşmış 
durumda. Ve de tırmanış sürüyor...
/■ / m  ustafa Altıntaş, daha bir lise öğrenci- 
/  u r  m  siyken resimleriyle dikkati çekmiş, 
■k v M .  Okul Aile Birliği genç yeteneğe boya, 
fırça ve tuval yardımı yaparmış. Altıntaş'ın resim 
tutkusu Paris'te sürüyor. Altıntaş resimlerini ya­
parken teknolojinin mucize buluşu bilgisayarlar­
dan da yararlanıyor...
OĞUM: 1946. 
Yeri: K onya
Akşehir. Baba: 
Memur. Anne: 
Ev kadını. Me­
m ur çocuğu 
M u s ta fa  A l t ın ta ş 'ın  da 
küçüklüğü hep gezginlikle geç­
ti. Konya Ereğli Lisesi'nin 
edebiyat bölümünde okurken 
resim yeteneği göze çarpınca, 
Okul Aile Birliği, genç res­
sama malzeme yardımı yap­
manın dışında, okulun bir kö­
şesinde tuval ve fırçaları için 
ona küçücük bir “ a tö lye” 
açıyordu...
Dar gelirli ailesiyle Anado­
lu’nun taşra ortamında yetişen 
Altıntaş'ın şimdilerde Paris'in 
La Republique semtinde kendi 
gibi sanatçı eşi Handan Bör- 
tücene ile birlikte sahip ol­
dukları nefis bir atölyesi var. 
Ama Altıntaş, Türkiye'deki 
emekleme günlerini hala çok 
iyi hatırlıyor:
“Ailemin maddi durumu 
malum, ö y le  beni İstan­
bul'a gönderecek imkânları 
yok. Allah'tan Ankara'da 
Gaza Eğitim Enstitüsü Re­
sim Bölümü var. 1964'te
beni buraya kaydettirdiler. 
1968'de Gazi Eğitim den me­
zun o ld u m .” Bu a rad a , 
Ankara Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'nde, henüz lise 1 
öğrencisiyken açtığı ilk sergi­
sinden sonra, bu kez profesyo­
nel bir ressam olarak tabloları­
nı sergileyen A ltıntaş için 
vatani görev saati gelmiştir...
Yıl 1970; askerden dönüşte 
yeniden bir sergi açan genç 
ressam için Fransız Hükü- 
meti'nden kazandığı burs bü­
yük bir fırsat oldu. Altıntaş, 
dünyanın dört bir yanından 
Paris gibi bir uluslararası sa­
nat merkezine koşan sanatçıla­
rın elverişli bir ortamda ve ko­
şullarda barınıp çalıştıkları 
“Çite Internationale des Ar-
ts”ta tam 3 yıl kaldı. Paris'te 
bulunduğu sürede Güzel Sa­
natlar Akademisi'ne giderek 
yüksek plastik sanatlar dalın­
da, bir de diploma alan Al­
tıntaş için bundan sonraki he­
def, İstanbul'daki Akademi'ye 
öğretim üyesi olarak kabul 
edilmekti. Ama düşlediği gibi 
olmadı.
“ K endim i A kadem i'ye 
hazırlamıştım. Oysa bana 
Amasya Taşova Lisesi'nde 
resim öğretmenliğini öner­
diler. Gitmedim ve yeniden 
Paris'e döndüm...” “Paris'­
te tek kolay günlerim burs­
lu olduğum günlerdi” diyen 
Altıntaş için bu gerçekten h ü . 
vük bir “kumar ui. »unta 
(Deıamı Sa. 19. Sü. 7 de)
Bilgisayarlı 
bir ressam...
(Baştarafı 2. sayfada)
derin bir sanat geleneği oian 
bir ülkede, onun acımasız baş­
kentinde tek başına mücadele 
vermek zorundaydı a rtık ... 
“Bu, benim için büyük bir 
kavgaydı. Önce kişisel bir 
arayış kavgası, daha önem­
lisi var olmak kavgası beni 
bekliyordu.”
A ltın ta ş  . yeniden 
çalışmaya başladı. Özellikle re­
sim ve sinema alanlarında yo­
ğunlaştı. Bu arada Sorbon- 
ne'da sinema ve TV dalların­
da m aster çalışm alarında 
bulundu.
Altıntaş, şu sıralarda yeni 
teknolojiyi sanata uygulamaya 
çalışıyor ve ekliyor: “Uzay 
çağının da güzel bir şüri ol­
m ak...” Giotto'dan Matis- 
se'e tüm ressamların kendisini 
ilgilendirdiğini, ancak sanatın 
müze dışında da gelişen olay­
lar karşısında yabancı kala­
mayacağını vurguluyor A l­
tıntaş. “İmgesel portreler” 
temalı son sergisinin, “insan” 
imgesinin resimsel bir biçim 
altında “çağdaş yorumu”nu 
vermek çabasına dönük oldu­
ğunu belirten Altıntaş'ın şu 
sözü de oldukça anlam lı: 
“Çağdaşlık, insanın her gün 
kendini yemden keşfetmesi, 
geçmiş ve şimdiki zaman ve 
gelecek ile organik bağlar 
kurabilmesidir.”
B ilg isayarla  resim  yap 
mayan, ancak bilgisayarla re 
sim arasında anlamlı bir biı 
lik te lik  olduğuna inana 
Altıntaş, Bazel, Amsterdar 
ve Paris'te de eserlerini serg 
ledi.
Önümüzdeki kasımda I 
tanbul ve aralık ayında Ank 
ra 'd a  açacağı sergilerin: 
hazırlıkları içinde olan A 
tıntaş, Paris'teki zor günleri 
geride bırakmanın rahatlı 
içinde.
Fransız Kültür Baka: 
lığı'nın sanatçılara sağladı 
mali destek dışında, tabi 
larının da satışından gel 
olan Altıntaş, Paris’te yaı 
maktan memnun. Ancak ile 
de eşi ile birlikte Türkiye 
de bir atölye açarak, yılın b 
bölümünü “ilham dolu” yı 
dunda geçirmenin de gereğ 
ve yararına inanıyor. Atol 
nin önünde sardunya saksı 
Paris'e Anadolu'dan bir es 
getiriyor...
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